





KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:  
1 Terdapat pengaruh signifikan negatif signifikan karakteristik eksekutif 
terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 
periode tahun 2014-2018. Artinya semakin tinggi karakteristik eksekutif 
dengan karakter risk taker maka eksekutif tersebut berani dalam mngambil 
keputusan bisnisnya, maka tax avoidance pada perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2018 semakin tinggi. 
2 Pada hasil hipotesa tidak terdapat pengaruh antara komite audit terhadap tax 
avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 
2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa ketika jumlah komite audit semakin 
banyak tidak menentukan mampunya perusahaan melakukan penghindaran 
pajak. 
3 Terdapat pengaruh signifikan positif antara karakteristik eksekutif terhadap 
profitabilitas secara langsung pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
BEI periode tahun 2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan 





tersebut yaitu risk taker yang berarti karakter tersebut cenderung lebih berani 
mengambil risiko bisnisnya sehingga profitabilitas yang di peroleh juga 
semakin tinggi. 
4 Tidak terdapat pengaruh antara komite audit terhadap profitabilitas secara 
langsung pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 
204-2018. Hal ini menunjukkan bahwa ketika jumlah komite audit yang 
semakin banyak tidak mempengaruhi mampunya perusahaan untuk  
mendapatkan laba atau profitabilitas.  
5 Terdapat pengaruh signifikan negatif antara karakteristik eksekutif terhadap 
profitabilitas melalui tax avoidance secara tidak langsung tax avoidance 
mampu memediasi antara karakteristik eksekutif terhadap profitabilitas pada 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2018. Hal 
ini menunjukkan bahwa tax avoidance mampu memediasi antara karakteristik 
eksekutif terhadap profitabilitas. 
6 Tidak terdapat pengaruh tidak langsung antara komite audit terhadap 
profitabilitas melalui tax avoidance hal ini emnunjukkan bahwa tax avoidance 
tidak mampu memediasi antara komite audit terhadap profitabilitas pada 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2014-
2018. Hal ini menunjukkan bahwa tax avoidance tidak mampu memediasi 






7 Pada hasil hipotesa menunjukkan bahwa adaya pengaruh negative antara 
karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance dan adanya pengaruh negative 
antara tax avoidance terhadap rofitabilitas dan adanya pengaruh signifikan 
positif terhadap profitabilitas hal ini menunjukkan bahwa tax avoidan hanya 
memediase setengah dikarenakan ketika karakteristik eksekutif tidak melalui 
tax avoidance pun mampu berpengaruh positif tanpa harus melewati tax 
avoidance. 
4.2 Keterbatasan  
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi 
hasil penelitian  
1. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahun 2014-2018 yang 
tercantum pada bursa efek Indonesia  
2. Beberapa perusahaan yang tidak melakukan pelaporan keuangan secara 
beruntun tiap tahun sehingga kadang ada kadang tidak. 
5.3 Saran 
Dengan keterbatasan yang ada pada penelitian yang telah disampaikan, 
maka saran yang diberikan oleh peneliti bagi peneliti selanjutnya untuk 
mengembangkan penelitian yaitu sebagai berikut:  
1. Bagi peneliti selanjutnya memperbanyak data yang digunakan supaya tidak 





2. Bagi penelitian sebelumnya menambah variabel, mungkin yang bisa 
ditambahkan yaitu variabel konservatisme akuntansi, kepemilikan 
institusional, politik ekonomi dan bisa ditambahkan yang lainnya untuk 
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